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^^nxes, 10 de «mero <te 1941 
R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n y 
Tal le res : A v e n i d a de J c s é A n . 
y tonio' P r i m o de E ive ra , 1 
T e l é f o n o s : 1983 y ISBS 
D I A E I O D E F A I A N G S E S P A D O L A T E A D I C I O N A L I S T A T D S L A ^ J J . O . M S 
u r c h i l l d e c l a r a 
que ¡a Importancia de la 
uiisión de Halífaz en los 
E E . UU. es capital 
La nana 
Pues se, 
D E I / L O Í ^ Halifax seguirá perteneciendo 
i3fív al Gobierno británico 
EN ' 
Nk'tí Londres. 9 .—El primer m i í u s t r o ChurchUl, ha pronunciado 
éí? Sr » locui-so duntnLe el banquete con que obsequ ió a L t a d Ha-
itñfln ífax con motivo del nombranuento como embajador de 'a 
'ñ"\ (* \ Irán B r e t a ñ a en Washington, la Asociac ión de Peregrinos, o 
s]n j " ! ¡omunidad de Norteamericanos residentes en Londres. • « 
• ' Casi todos los ministros asistieron al acto, que se ce l eb ró 
C?t¡ o el Hotel Savoy.-
^nnciad Churchil l exi>licó eñ Joo siguientes t é r m i n o s las condicio-
-TT ^ tos especiales de la misión que va a d e s e m p a ñ a r e' ex secre-
-EAH ari0 ^ poreing Office: "Vamos a mandar a los Estados 
CEL Jnidos un enviado que procede del propio seno de nuestro 
onsejo y que conoce todos nuestros secretos. En efecto, a ú n 
jeto inl uando como embajador que es no puede seguir perteneciendo 
iiospedi I gabinete de guerra, toma parte en nuestras reuniones y 
ontinuará hac iéndolo durante algunas semanas antes de su 
larcha. Sii conforme espero, puede volvér a Inglaterra en e| 
erano, para ser consultado a s u m i r á de nuevo todas sus fun-
ión es y responsabilidades ue minis t ro de ja corona". 
Luego d e c l a r ó : "No s e r á exagerar decir que el porvenir 
ei mundo entero y ja esperanza de una civil ización crecien-
. basada en la é t ica cristiana, depende de las relaciones entre 
Imperio b r i t án i co y los Estados Unidos de A m é r i c a . La 
icntidad de fines y la persistencia de la d e t e r m i n a c i ó n que 
íxiste entríe todas las naciones de'habla inglesa s e ñ a l a r á n antea 
ue cualquier otro hecho el modo de v iv i r que s e r á posible a 
is generaciones, y "quizás a los siglos venideros". 
Churchill t e r m i n ó diciendo:: "Nuest ro deseo ardiente v es 
ue Halifax tenga éx i to én su misión, que es tan importante 




W á s h i n g t o n , 9—El p r o 
yecto presupuestar io d© 
Roo se v el t , que cuesta a 
los Estados Unidos 33.267 
dolores por m i n u t o , s i g n i -
f ica u n d é f i c i t para el a ñ o 
M i o k t r o P r e s I d é E t i 
• l a J ü E t a P ' ¡ 
Presidirá ja apertura de! V Cónsejc 
Nacional de la Sección Fememna 
Zaragoza, 9 . — E l M i n i s t r o p rov inc i a s de E s p a ñ a . ra 
p r ó x i m o de nueve m ü dos 1 ^ ¿ ^ M t Í T ^ V ^ S ^ n a í 
cientos mil lones de d ó l a * i ' ^V10^ s e r r a n o buner , y Regidoras y A u x i l i a r e s Cea-
!f, ^¿i * • | a c o m p a ñ a d o de su secretar io Urales de l a Dekffao inr i HA v , 
res. E l presupuesto o n g i - l¡ ^ ^ L i * * , i.» 00MA„ u „ _ ! 1 : \ e ^ - ^ ^ g a c i o n de ^ 
t r e i n t a y 
m i l mil lones para el ejer- | 
cicio eoonómioo que t e r m i i 
na el 30 de j u n i o de 1842. | 










1 - ' J , - , Í ; p a r t i c u l a r , ha salido para B a r - ' d r i d . 
bH^r ik t te ocho * l T J ™ h0™ de la f « < > « O b r a r á d u „ 
m f l U d n a ^ - ( C i í r a ) r an te los d í a s H a l 19 de es iü 
L L E G A A B A R C E L O N A j mes y se i n a u g u r a r á con una 
. Barcelona, 9 .—El M i n i s t r o ^ j misa de E s p í r i t u Santo en i a 
Presidente de la J unta P o l í t i c a ! ig les ia de l a Merced , a las once 
' j ha l legado a las siete de la t a r y media de l a m a ñ a n a y a las 
" " ^ " 1 ; de> Para p res id i r la a p e r t u r a cua t ro de la t a rde , en el b a l ó n 
Ie I del V Consejo Nac iona l de l a de Ciento de l A y u n t a m i e n t o , 
1 <a C S e c c i ó n Femenina . Se d i r i g i ó a se c e l e b r a r á l a a p e r t u r a de l 
• * # ^ ¡ la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , en Consejo, en el que el Jefe P r o 
I CUVO v e s t í b u l o fué renih idn T>nr 
contra Thail an 
1 
de 
ilangftl m o Ia m á s capital que la m o n a r q u í a haya confiado a un in-
'és desde hace muchisimos añps".—r-EFE. 
Prensa 
V í c h y , 9.-L-a av iac ión france-
sa ha bombardeado, a t í tu lo de 
represalia, las localidades de 
A ran y a y Kemorsa, en Thaá'Ean-
dia. Se anuncia t a m b i é n que 
un destacamento de fuerzas de 
este país , se ha visto o b l a d o 
a batirse en retirada, abandonan 
do armas, a veinte k i l ó m e t r o s 
al noroeste de P o r p e t . - E F E . 
á ÍS 
P A L A B R A S D E L O K D 
I L A L I F A X 
Londres. 9 , — A l fina» del 
nquete con que ha sido ob-
quiado *Lord Hal i fax , este 
enunc ió unas palabras de 
jradecimiento y a ñ a d i ó : " A 
ar de todos los é i ^ o s , no 
¡y que hacerse ninguna i ju 
ón en cuanto a la fuerza de 
G . neistro eaemigo principal . H i t ] P puede ver-se en la necesidad ! un golpe fuerte y de correr 
•andes riesgos en [a ; tentat i -
sabe, e' i de lograr una decisión en 





I y o t ras personalidades y j e r a r - 5 c re t a r i a Nac iona l , que d a r á ! 
j q u í a s locales. D e s p u é s se d i n - l. cuenta de l a l abor rea l izada 
g ió a la Casa de los C a n ó n i g o s , í r an te el a ñ o . 
I ed i f ic io anejo a l a D i p u t a c i ó n , ' F ina lmen te , e l Presidente d i 
l donde se h o s p e d a r á du ran te su • l a J u n t a P o l í t i c a , D . R a m ó n B é 
* estancia en la c iudad y donde rnano S u ñ e r , p r o n u n c i a r á «I 
! f u é cumpl imen tado por el C á - ; discui*so de aper tu ra , 
i p i t a n General de la R e g i ó n , e l i E l d í a 12 f e c t u a r á n hwS á s a S 
' Presidente de la D i p u t a c i ó n y : bleistas Una e x c u r s i ó n a l M W 
e l gSoeJ| ,SAo0Ar-rCrijLde Gerona- naster io de Moiisen5aU(Cifra>l 
" * v t l r ^ A r v A l l V O S 3C3C3C 
Barcelona, 9 .—Han Degado f M a d r i d , 9 .—Eadio Nacional' 
las Delegadas y Secretarias l r e t r a n s m i t i r á desde Barcelona- ' 
Provinc ia les de Casi todas las : e l d í a 11 , a las cua t ro de l a t a ? 
j — ; i de, los discursos que con motL* 
A F A 
ir. o t o r c s e 
o m o a r 
HEROISMO 
EI as ie 
los W*] |e 
a v i a c i ó n 
UUlUlliH-
C O M U N I C A D O A L E M A N 
a 
: un submarino 
itaíiano 
S Roma, 9.-Se tienen noticias ( un acto de bravura Ikvado 
• cabo recientemente por un 
•^niarhio italiano. 
Esta unidad era perseguida 
fe» 4,08 ca2ai:' sumergib le» ingle 
da íS- * 0 4146 sumergirse a 
¡ £ * profundidad. E n tal mo-
kt b̂ Hk0 fué a{can2ado por una 
' ^ J s ! ? * 3 Pesada y averiado. t i 
peseta* 
B e r l í n , 9 .—Ei A l t o Alando 
del E j é r c i t o a l e m á n , comunica : 
" A pesar del mal t iempo, 
nuestras fuerzas a é r e a s han 
realizado ayer a t revidos ata-
ques aislados. Pese a la defen-
sa inlensa de la D C A , un bom-
bardero log ró volar sobre una 
f á b r i c a de motores protegida 
por una barrera de globos en 
, las prpximidades de C o v e n t i y , 
sobre , la que a r r o j ó , desde lüü 
metros de a l thro dos bombas 
que la alcanzaron de lleno: Un 
bombardero, pesado, mandado 
•por el teniente Mone, a t a c ó , a 
480 k i l ó m e t r o s al . noroeste de 1 ^ - j , s pesaba y a 
de «untriirmo' forzado por las cit, la bah|a de Donegal , a un mer 
síaba S ^ Í f nClaS' e m e r ^ ó de nuevo; 
id3 **<t andcse un combate noctur 
r ios f̂ J Cu- ^0ntra el cazaJsubmarinos. 
pres»a^ « . h ? 61 buque italiano pare-
lu J j 1 ^ descmbarazí ído de 
- t**' '"o «f.^f1" 0' aparec ió un cni-
^ t ^ *"xil,ar bri tánico . Et su 
f O N ^ no K ltorPede6 a é s t e . Pe-
^ ^ i>eliifr - b,an Pasado todos los 
^t/^aP ^ .0JÍ:^POrqUe a , « u n a s horas 
'* . ' ^ hubo Je sufrir un i I ^le^T 1,111,0 tÍG sufrir 
K S C V * t*ixZ: de los aviones 
^ t e submarino, final-
^ s i i / " . njta . hacia m punto 
^ *rZ\LO htmí!i6 « un bu-
cante armado de lü.^ÜÜ tone-
ladas, el cual , d e s p u é s de ha-
ber sido alcanzado por dos 
grandes bombas, q u e d ó - i n m o -
v i l i zado . 
Sobre el l i t o r a l sureste de I n 
g l a t e r r a fneron bombardeados 
eficazmente los cami^inenU)s 
de tropas. 
Duran te la pasada noche; el 
enemigo a r r o j ó sobre el l i t o i a l 
noroeste de Alemania , bombas 
incendiar ias y explosivas que 
alcanzaron (principalmente los 
faMaiot JlÁbitádoa. & j 
en un l u g a r fueron causados 
d a ñ o s insignifieantea en las ius 
talaciones industriales. ' Unce 
personas resu l ta ron muertas y 
catorce heridas. 
Los t r ipu lan tes del a v i ó n 
que b o m b a r d e ó la f á b r i c a de 
motores cerca de Covent ry , 
que se destacaron por su a c t ú a 
c ión , son el teniente I l o e f l i n — 
ger, jefe del a v i ó n ; el p r i m r r 
bombardero, Vogel H u b e r ; el 
av iador ü d e l g a , como radio te-
legraf is ta , y el ayudante H a l -
fo r t , como t i r a d o r . " — ( E f e ) . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Luudres , 9.—Comunicado del 
M i n i s t e r i o del A i r e : 
" E n la noche del m i é r c o l e s 
nuestros aparatos de bombar-
deo atacaron los asti l leros na-
vales de Wi lhe lmshaven y E m . 
den. E n el p r i m e r punto se pro 
vocaron numerosas explosiones 
seguidas de incendios i m p o r -
tantes. Más de 2U siniestros de 
la misma clase fueron p r o d u c i -
dos en los muelles de Emdeu. 
Otros aparatos bombardearon 
el a e r ó d r o m o ' e n e m i g o de la is-
la Borksm, donde los cuarteles 
fueron alcanzados. Se p rodu jo 
u n incendio. Nuestros aviones 
í vo 
sntre Perú y 
El Ecuador 
Quito, 9.-E1 Ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha publicado 
una nota' en la que sc dice que 
varios avlones peruanos viola-
ron el día tres la frontera de 
E l Ecuador. Agrega que el d í a 
cuatro, una patrulla de scULa-
dos paruanos a t a c ó un puesto 
de l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
A ' í A 1 Y Consejo Nac iona l de l a Scc- ' 
A H a fl í » c i ó n Pemenina p r o n u n c i a r á n 
V 11 fl w l a Secretaria Nac iona l de l a 
S. P., el Gobernador C i v i l y e l 
Min i s t ro -P res iden te de la J u n 
t a P o l í t i c a . — ( C i f r a ) . • 
P I L A R P R I M O D E R I V E 
R A E l í B A R C E L O N A 
Barcelona, 9 .—Pilar P r i m o 
de Rivera , Delegada Naciona l 
de la Secc ión Femenina , es tu-
vo esta m a ñ a n a en las of ic ina* 
de la S e c c i ó n Femenina, donde 
d e s p a c h ó con las delegadas de 
d e c b r a que el gobierno e s t á de 
cid "do a defender ei pa í s y s u 
h o n o r . - E F E . 
C O M U N I C A D O P E R U A N O 
fronterizo eciuitorio. L a nota Barcelona y p r o v i n c i á s . - C i f r a . 
Barcelona, 9. —En el r á p i d o 
de Madr id ha llegado, para a s í s 
t i r a] V Consejo Nacional .-le 
la Falange femenina, el Sub-
secretario de Prensa y Propa-
ganda, don An ton io Tovar y e* 
Consejero Nacional . ' J i m é n e z 
Caballero. —Cifra. 
C i m i F L T M S N T A N A L 
N I S T R O D E . A S U N T Ü 5 
E X T E P . I O E E S 
Barcelona, 9 . — D e s p u é s de 
su entrevista con el Capi t sn 
General, e l Minis t ro-Presiden-
te de la Junta Po l í t i ca fué eum 
plimentado por e l Alca lde acci-
tíicnta], secretario po l í t i co del 
Gobernador Civ i l , Delegado 
Provinc ia l del Frente d e Ju -
ventudes, í ) e i e g a ü a Nacional 
de la Secc ión Femenina, acom 
panada de l a Delegada Pro-
vinc ia l . Admin i s t r ado r Gene-
r a l de la Prensa del Movimien-
to , Di rec tor Gsneral de Propa-
ganda. Por ú l t i m o fué c u m p i i -
i t í en t ado por los periodi&taá, a 
les que m a n i f e s t ó que m a ñ a n a 
apro vi: chara su estancia eh " 
j Earcelona para ponerse en con-
Londres, 9—El enviado especial ; t a c to ,con las autoridades y je 
del. presidente Rooseve't, HopkinsJ r,af^Uia^ a/ Objeto do info'r-
. .. . , , , . marse de los n r i n ^ í n n U o r > . í ^ 
L i m a , 9 . — E l gobiern0 peruano 
desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e las no 
ticias s e g ú n las cuales aviones de 
su e jérc i to habían volado sobre 
territorio ecuatoriano. Afirma ade 
m á s que aun cuando es cierto que 
se han cambiado algunos "depares 
entre dos puestos de uno y otro 
lado de la frontera, el fuego fué 
iniciado por una patrulla del E c u a 
dor y que los guardias fronteri-
zos peruanos han recibido orden 
de evitar todo inc idente .—EFE. 
a i e r r s 
el enviado de 
Rcosevelt 
ha llegado a Inglaterra por vía aé; blemas de t ipo os principales pro-
económico v da 
M O C 
E l Excaao. Sr. Gobernador C¡-
iríl redbió ayer fe» siguientes IÍÜ-
tas: 
Señor comandaste jefe de Mi l i -
cias, don Agust ín Escudero, jefe 
comarcal, de Villafranca, Inocencio 
Diaz, ÉUas García, alcaide del 
Ayuntamiento de Gradefes^ Eloy 
Kermoso, teniente coronel jefe dé, 
la Guardia Civil . alcaMe del Ayun-
t á m j W o de Ponferrada, ídem de 
Va-d'eras. delegado provincial del 
S E . U . , don Marcos' Rodríguez 
Andrés, don Francisco Diez y a l -
caide de León. 
T u l vos b o T a t a d o « 
con 
ios me/jores. ; 
los m á s baratos. 
G 
•r A N U N C I O O F I C I A D 
Acordado por la Corporación Ynu 
nicipal en sesión celebrada, el día 8 
de . actúa,! proceder a la expropia-
c ón de «la csaa número i de la ca-
\h de la Revilla, se pone en cono-
civiieaito del público y partícular-
meate de los interesados, que duran-
te el plazo de treinta días hábiles, a 
contar de la inserción del presente 
cri el * Boletín Oficial" de la pro-
viücia, pueden formular las recla-
maciones que crean pertinentes con-
tra el oportuno proyecto, en las 
oficinas de la, Secretaría municipal. 
- Leóp, 9 de enero de 1941. 
E l Alcalde Femando G. Regué-
¿(•TRABAJO d 
N O T A S 0 3 R E E h D E S C A N -
SO D E L P E R S O N A L D E CO-
M E R C I O Q U n T R A B A J O E L 
D O M I N G O 5 D E L A C T U A L , 
Por haberlo dispuesto la Su 
perioridad, hoy d ía 10, descansa-
r á e l personal del comercio de 
j u g u e t e r í a y a r t í c u l o s para re-
galo que por a u t o r i z a c i ó n es-
pecial y colectiva, p r e s t ó servi-
.cio el Domingo d í a 5 del ac-
t u a l . ' • 
L o que se hace púb l ico para 
general conocimiento y cum-
pl imiento . « . • 
E L I N S P E C T O R J E F E 
M A N T E Q Ü E E A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de man tequ i l l a f i -
na. Prlnr-era marca egpnocla 
Suero ' ? Q u i ñ o n e s , ,>.- LPÓD. 
C O N S E J O 
l e o n é s d e E s t u d i o s 
E c o n ó m i c o s y S c c i a Í e s 
C O N C U R S O D E O B R A S P A R A 
E L C U A R T E L D E T R U C H A S 
Para conocimiento de los contra-
tistas interesados,, .se hace saber que 
el adjudicatario de las obras de 
construcción del cuatel de la Guar-j 
construcción ^el cuartel de la Guar-
derá el cupo de gasolina necesario 
para los transportes que haya de 
realizar. • 
r i e l e r a 
De es|>cctáculo« para hoy Vicr-
ues, 10 de Enero de 1941, 
CINE M A R I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
I Verdadero acontecimiento! E s -
treno soberano de la producc ión 
E s p a ñ o l a 
LA FLORISTA DE LA REINA 
L a adaptac ión a la pantalla 
de la joya teatral de Luis F e r -
n á n d e z Ardav ín , en un alarde 
magní f i co de técn ica y de deco-
ro ar t í s t i co . 
In terpre tac ión magistral de la 
insigne actriz María Gnerrero. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,15 y 10 noche. 
Gran é x i t o , de 
M A N E T T E 
el nuevo gran triunfo de 'a crra-
e io s í s ima estrella , lpnny lugo. 
Hablada en Españo l . 
TEATpRO P R I N C I P A L 
De sociedad l A ^ t u i A a Q j 
- J " x t " " ' D E l S A B A D O 
Una sola ses ión a las- 7,15. 
U N A M U J E R I M P O S I B L E 
F i l m de gracia inusitada, cre-
ación de ia gentil artista J ^ n v 
Jugo. Hablada >n Españo l y ap-
ta para menores. 
CUTE A V E N I D A 
Por don Mariano Santos, In« 
pectof Jefe de Primera E n s e ñ a n 
za de nuestra ^provincia, y por 
su virtuosa señora, d o ñ a Ague-
da Gutiérrez, ha sido pedida, en 
Soria, para su hijo D á m a s o , 
nuestro camarada. Director di 
nuestro colega "Labor" de' aque 
Ha capital, la mano de la distin-
guida señor i ta «oriana, , María 
del Pilar Aniestoy, hija del m é -
dico o d o n t ó l o g o , don Eloy . 
, L a boda" se ce lebrará a ú l t i m o s 
de! próximo febrero, 
A los futuros esposos v sus 
distingi.iflas familias, damos . la 
m á s cordial enhorabuena. • 
— H a dado a luz una niña con 
toda felicidad, !a señora Olvido 
F e r n á n d e z de la vTcrre, Hija del 
Industrial de esta Plaza don V a 
l e n t í n . . 
Tanto la recién nacida como 
la madre gC7an de perfecto esta 
do de sa-ud, 
P'arf? irrit?dores de la piel 
Polvos Boratrdos 
re lac ión ^ 
maran ^ \ 
la o o 8 f M i a ^ . l 
verific' 
postui 
l u í í e 
€ \ s á b a d o ¿f/f jaciór 
a "aran 
hny 
10. de 4 a 6 d e > ^ r d e ' V ^ J ^ 
c iñas de AUÍCI'O Social 
! cionada 
oficin 
1 será severametu3 ,( áe & 
del 
Mano.ita Fernandez r 0̂ <lue 
Aracel i Mata Perreras ârci jríicu1^ 
des Zamora M s r t í n e z , ' Co rC|'Si¿cro'' 
c ión S á n c h e z Vicente xí^ $ivos al 
San José del Valle. C a ' r m ^ po de < 
grillos R í o s . Tuliana de Ru Cor* 
rro. T r á n s i t o Gutiérrez u 1 UÜ difi< 
nez. Victoria Fernández ^ latar lo 




i au.d tvucad ivaeaiav.iia Csr 
Baranda Baranda. JosefV 
Rubio. Joaquina Esp-nosa ft^ 
Fcrnón-le? T. 
Cupón pio-C 
^Asociación de antiguos alumnos del Real 
Colegio de Alfonso X I I de E l Escorial 
A l objeto de figurar en Ja l á p i d a que ha de descubrirse en 
mrestro Colegio el 4 de Mayo p r ó x i m o , los famil iares de an t i -
guos alumnos c a í d o s por Dios y por E s p a ñ a en defensa de 
nuestros ideales o durante ]a d o m i n a c i ó n marxis ta , pueden co-. 
municar s ü s nombres, hasta e l 3 1 de Enero a esta S e c r e t a r í a 
Serrano, 2 0 ; M a d r i d . p, 
A l mismo t iempo inv i ta ' a todos los antiguos alumnos a 
f o r m a r par te de n u e s t r a , A s o c i a c i ó n y anuncia la c reac ión pa-
r a el curso 1941 a 1942 de becas en e l referido Colegio, para 
h u é r f a n o s de ant iguos alumnos. * 
Unica se - :ón a las 7,15 tarde 
, Gran programa directamente 
hablado en E s p a ñ o l y ápto para 
menores. Exitazo de la popu'ar 
estrella ReSita Moreno en unión 
del a? de" la comxidad Lui s San-
dnni en el film titulado 
E L C A N I L L I T A Y L A D A M A 
..•..•..•..̂ ..¡..¡..¡.••..¡• .̂.¡.̂ ..•.̂ ..¡•.¡.•¡..¡.̂ •«¡••¡•^ 
legos 
Números premiados correspon-
dien es al sorteo ce'ebrado el día o 
de enero de 1941: ' > 
Premiado con' 25 peseras el nú-
mero. 148 y con 2.^0 'os siguientes; 
48 248 348 448 548. 648 748 848 y 
948. 
R e s - r í o Co'^do F 
sa Cuadrado Fcrna„ ,ez, je^cursos 
Rcdnguez Alrnso. Trinidad ¿ resultad 
za ez. Arnaiz. TereSa Morín A lm(r 
M a r í ^ C a ^ e n G o n . á ez Alvlr ^ 9u 1 
As-nc inn M.r t ,nez yele7. A tra¡ 
na F a i o Tnzrr F e ^ a V " ^ 
I Busto. M a r í a R c a r i o Die, , ^ e d 
randa. Pau'a Pardo Balhtiena. .C ,ctiz 
ra T.lamera Rodrígtiez. Isabel « [ . " - . L , 
zá lez M irell . Clotilde Gutiéf 
í Juárez T^bel Franco Goti??', 
Feonidn Brt jo H:?rro, M-ría. 
•sario R.^drÍTuez. Plrtas. A ĉld 
: F e r n á n d e z ^rcga. Isabel 0rt( 
, As^crga. Ma'- í ' Carmen fyfii 
n - t e r r n . T aura ^f"rt!nez F?l?rr; 
SOCIAL ON TRODAJO D E L 
CAMINO 
E n el vecino, pueb-o indicado, y 
por iniciativa del de-egádo local, 
Máximo Sánchez Friera, se organi-
-zó una suscripción entre 'os Conve-
cinos que dió por resu tado el po-
der entregar á cincuenta' y cinco 
pebres. de la localidad un aguinal-
do compuesto de una arroba de pa-
tatas, un kilo de carne magra, otro 
de garbanzos de primera ca-id-d y 











v »v »v le • »v «v s v ov « v «v i»v «vVI'V ganizac 
Ttigüeda 
daixio 
ría r - r m e n VrlTejo Martíni 
María S á n c h e z Aladro, 
V 
Consulte usted a l Dslejado-Espoc'al ' s ta de RUBI-HERNU 
M é t o d o D r . M . Fuentes, que e f e c t u a r á la visita en: 
F A L E N C I A , Viernes 10 Enero-, Ho te l Continental. 
L E O N , Sábado: r . Enero, G R A N H O T E L . 
G A B I N E T E ORTOPEOTCO R U B I - H E R M A S 
Mctodo D r . M . F u e n t e . Avenida H e r n á n C o r t é s , 11, pral 
recha. Te l é fono , 5783.—Zaragoza. 
Para 
P í d a h 
l 
A u t o m ó v i l e s B'ctcletas Repuestos, 
I n d e p e n d í n c a. 10 
Te l é fono 10-21 
L E O N 
Moderno Local de e s p e c t á c u l o s . Avenida del General Sanjurjo 
S A B A D O 11 de Enero de 1941 
¡ ¡ S O B E R B I O E S T R E N O E N E S P A Ñ O L ! ! 
E L D I A B L O E N F U E G O . 
Sensacional y emocionante p roducc ión de la temporada ac-
t u a l , cuyo pr inc ipa l panel e s t á a carq-o del formidable actor 
L Ó U I S T R E N K E R 
¡ ¡Magní f i cas y grandes aventuras por la l ibe rac ión de la 
P a t r i a ! ! 
¡ ¡ T é c n i c a m o d e r n í s i m a ! r 
Ayer se vieron muy aninw 
las calles con la llegada dt 
estudiantes y cadetes que 
bian ido a sus pueblos a p'1 
las vacaciones de Pascuas. 
Damos ]a bienvenida, a "* 
tros estudiantes y deseamos 
no les sean muy duras las 1 
ranzas de estos días pasado' 
íre dulzuras familiares. 
^Iciés de !a s l j n g r e - Á r l r í t í s n i o 
¿czemo, Acné, Herpe?, Forúnculos • Ulceras varicosas,% 
^«umatl&mo. t5oto. Ciática • Arterioesclerostí 
' p O D A S esas enfermedades se 
j L combaten eficazmente con 
Depura t ivo R í c h e l e t . 
Su enérgica acción apresura 
la eliminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con n ímo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de" las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelantes; suprime 
las palpitaciones y vértigos de 
la arteríocscleroSis; van cicatri-
zándose las úlceras Supurosas 
de las varices, y los sufrimiento* 
de la edad critica en la mujer t9 
.nitigan considerablemente 
59 a c e n t ú a l a vitaHctaGr 
Las. SaSes H a l ó g e n a s de 
M a n g n c s i o incorporadas ac-
tualmente a la fórmula del 
Depurativo Richelet, completan 
sus' efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenecc-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan les 
achaques y prolongan la vida 
de Propiedades 
Militares 
Venfo «n fqrmocías. Pida folleto gratuito al 
taboVaforio Ríchelef. - San Sebast ián. 
D E L E G A a O N D E L E O N 
A N U N C I O . — Siendo necesario 
arrend-r un local para insta'ar las 
oficinas de la Comandancia de 
Obras y Fortifí'-ación-de León, se ha 
ce saber por el presente, segundo 
anuncio, para que a los señores que 
les interese, prsenten proposiciones 
en pliego cerrado y lacrado, hasta 
las doce horas del día 15 del actual 
en esta Delegación de Propiedades 
(Parque de Intendencia), en c :ya 
dependencia se encuentran de ma-
nifisto las condiciones que han de 
reunir dichos loca'es. 
León. 8 de enero de I 9 4 t . " ^ ' 
E l Comandante Delegado de Pro-
piedades Militares. g 
D E . F E A N C I S 0 O ÜOIEDA 
L O S A D A 
Partos y enfermedades cíe la 
n u ^ e r . Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.' 
D R C A R L O S D I E Z 
(Del Hosm'taJ General, del Hospital de San Juan de Diof 
cuitad de Medicina v C r u ? R o l a de Madr id . ) 
E S P E r i M . 5 S T A E N E N F E R M E D A D E S D E l R ? ^ 0 > 
. . N I T O Ü R Í N A R I A S . CON SV C I R I G I A Y P t K l 
Avenida de) Padre. Isla 8. I.1 Izquierda Teléfono 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. . . a 
N U E V A A C A D E M I A de C O R T E P A R I ^ 
S I S T E M A S E R R A N O . M é t o d o registrado con privilegio 
elusivo del Gobierno. Se conceden t í t u l o s y se hacen pa^ 
a l a medida. L a Profesora t i t u l a d a : Is^bel i ta Repullés . ^ 
de T u y , 2 ; 2.° derecha. 
C A S A V A L U E S C. A. 
N c i u n é t i c o e Lubr i f icantes Accesorios Bicicletas. Reca11 
tados. Elect r ic idad. 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 29.—L E O N 
O F R I 
P R O I 
D A D 1 
V I 
La 
D E Z 
RO, 1 
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P U B L I C I D A D 
Se encarga de toda clase de anuncios en P R E N S A . 
CINES, etc., en L e ó n y toda E s p a ñ a . 
O r d o ñ o n . 4 1 . — T e l é f o n o 1103 .—LEON 
A ü T O . S A L O N . Ccmerctel mdns td ia i P a l J a r ^ ' 
CeiEge y laLeres coi. persenaj especializado eo 18 ni 
ción de a u t e m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a ? a ^ j 
r í a s Recauchutado.— Lubri f icante*, n e u m á t i c o s , SCC^M 
de a u t o m ó v i l . vMstf 
CojicefeiQnano oficial F i> R D. F a d r t J s i a 
t i de Trabajo de Leóa 
lo di. 
en h 
A S aclaratorias para la fi-, E Q U I P A R A C I O N 
¡ación de sueldo de personal de j — - — — 
oficina y peona je. , Dcs-pachos y oficinas. Sin regamen-
Instrucciones p ra la ao'icac?ón ' to. Profesión, Jefe- de Gon ahiidad; 
" htj ^ Orden Ministerial fecha 20 edad. ,11 años ; antigüedad en V . f . r 
1 jf diciembre úUimo ("Bo ctín Ofi- go, 6. Empleados de minas. Bases 
" - l del Estado", de'- 22), disponieu 12 de junio de 1933-Profesión, J e f e : 












/ J f ' q u e los sa'arios adoptados en los clase. Negociado.' Etnp'eados s'dero 
CarcJ ^¡cu!os 12 y 14 del Reg amento • meta'urg'.a. Regí menío 11 de no-
^eiWg.¿cro-Metalúrgico, se h gan exten- viembre de 193̂ . Profesión, Jefe de 
¡vos al personal de oficinas y tna- Primera; c-ase, a. Retr ibución, Zo-' 
I L de obra incua'ificada. 1 na cuar a. Categoría, I ; sue do men 
II Corsciénte esta De-egaciófl de sua1. 550 pesetas. 
• 5 las dificuH des existentes para aqui j Idem. 29, ídem 4, ídem, ídem, 
^ iatar los méritos del personal admi- ídem segunaa; idem b, ídem I I , 
I ^lis'rativo que presta servicios en ídem 300 ídem. 
3 oficinas particu ares, máxime si a' j idem. 27, ídem 2. ídem. ídem. ídem 
•ja Wresar no se tuvieron en cuenta" «cgunda; .ídem a. idem I I I , ídem 450. 
1 «lulos facu lativos, oposicio: es, con | Idem 25. íd^n . ídem, í^eni, ídem 
i 
Gutiég 






Los Magos se portaron con lo? 
cl«:cos del 5-51 lo provincial del Jar- j 
din de San Francisco. 
Aparte de 'os juguetes reccg'dos 
en la P^aza de S n M?.rce-o. hu-
bo aún o ros para los chicos ¿e -a 
casa y e" reparto a ' c a - z ó I r s t a a 
los bebés que están en la Sección ! 
de Maternidad a cargx) de la vetefav 
ná Ser. Ju'ia ^ que cuida con .tan ' 
gr?n in'.erés e, doctor Justo V e j a . ! 
En la sa'a do"dé un aercp'ano 
dea caer lo? r í ñ q s ' (porque eso de 
la c igüeña es mux antiguo), hubo 
jolgor io i r f n t i l . f 
-Hn ^ cernedores, un " e x l r a " 
casi- principesco. -> / 
E N E L A S I L O D E L O S 
mu"-" .-w». — — . , „r , ~r , — - j , — . 
cursos o pruebas de aptitud, sino c! segunda, idem b. ídem I V , , ídem 425. 
"afl (icf resultado lento de la prác.ica e x - . Contab-es 29, ídem 6.' Oficial de 
rán ^ -erime^tal ofrecida por el emp eado Primera, Oficiales de Primera, ídem 
r • Alvji, m su labor constante, la cual rara a, ídem V . ídem 400 ídem. 
•7., Ane, vez trasciende al dominio púb'ico y j . Idem 27, ídem 4. idem. ídem, 
para ana har a en sü aspecto- técr.i- , ídem b. ídem V I . ídem 375 ídem. 
ĉ  seria preciso efectuar proiij s Idem 25. ídem 2, Ofici 1 de Se-
investigaciones sobre la histeria eco { gtinda. 'dem segunda. ídem a, ídem 
nónrea de la empresa qus no con- V I I . ídem 350 ídem 
gien'en les libres declarados secre-
to? por el Código mercanti" rí la 
misión urgente aue «<; nos confiere, Uor t nto, al redactar las normas 
ordenadas, se estiman dos factores 
Idem 23, ídem. ídem, ídem segun-
da b. ídem V I I I , ídem 335 idem. 
Auxiliares 28, ídem ro. Oficia1-d^ 
Tercera. Oficial de Tercera, ídem 
a. I X , ídem 300 ídem. 
conocidos tjue ya figuran en las Ba j litm ró. ídem 10, ídem, íd^m 
ses acordadas por ios organismos ;¿íni b, X . ídem 275 íd-m. 
p r'tarics regu'ando el , trabajo de j Ucm 24, ídem. 6. Auxi"iar . de 
los etnp'eados mineros, estudios or Primera, Auxüi r Unico, ídem a, 
ganizados de manera regu'ar y an- ídem X I . ídém 250 ídem 
tigüedad en el ejercicio del cargo, 













v s t í 
'egio , 
Idem 22. ídem 4, ídem de segun-
da, ídem ídem; ídem b, ídem XI1; 
ídem 225 ídem. 
(Cont in tUH'á) 
J P A R I E N T E . - ( T E ^ T i S l A } 
, K i Ayudan te de la KM-VU-I; 
de Udoti tolnfría de M-idr i f l 
A enida del CJenerai S a n j ú r j o . 
iñv.i 2 .2 aqtia (("áííi < ' l ' dén 1 
ConsiiJta Man ; .a. de 1U a 1 J 
t a r d é , de 4 a 8. 
Te léfono 1102 
Consulta en ( I S T Í E K N A : Lo» 
jueves. 
C I H E M 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
I N O C E N T E S • • 
I E n este asi'o de las V e n í a s de, 
1 Nava, y por el ate ' to celo de núes- I 
I tro Gobernador C iv i l , tuvieron, los 
niños en él asistidos / ' d u ees" rc-
' cuerdos de'Pascuas con^-'e'ites e n ' 
buenos ' p . 'qué 'es de pe^dillas. pmo- 1 
ne?. figuras de mazapán y - tu r ro-
• res. 
Grancias también a lá gererosi-
' dad de otrüs* persona?, hubo reparto 
de frut s. dr'ces y juguetes y una 
oatri'a ve'ada. 
j Todo-pnrp darnos a comprender 
I la gr"in labor fine podrá rea'izar u n 
centro "si. 4e"ierdo' el m-yer apoyo 
de quieres, cerno nuestro Gcberna-
doi C iv i l . cc interesan por la infanr 
' cia desvalida. 
DE R E N T A S ' 
P U B L I C A S 
D E I N T E R E S P A R A D L O S C O N -
T R I B U Y E N T E S P O R -
I N D U S T R I A L 
De conformidad .con 'o depuesto 
en el R. D. dé 1° de enero de 1926, 
medific do por RR. O U . de 20 de 
r.oviemlre del mismo año y 16 de 
noviembre de 1930, se recuerda a 
todos aquellos indus'.ria'es que vie-
ne:! ob'igadns a llevar e1- L ib ro de 
Ven as u cvPera"ior'es mercanti es, la 
ine'udih'e oblig ción de presentar 
en ésta Admi" i s ; r ac ión los de -'a 
cap'tal y en las respectivas A ' c a l -
d í a s los de los pueb os, durante el 
mes de enefo actual. Ls1 dec-aracio-
nes juradas de las ventas cobradas 
en el año dé 1940, adv i r t i énoo 'es 
que el incump'imierto de estra ob i -
gación la sanciona el apartardb A , 
a r t í cu lo sexto del R. D . citado con 
mulla de' 50 a 500 poetas, la cual 
sin m á s ; a v i s o , les será impuesta por 
ei 'V-ttv/ Sr. De'egado de Hacienda, 
haciéndo 'a efectiva por vía de apre-
mio. 
catoria . Prapa^ 
r a c i ó n por p é r s o n a l t é c n i c o 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a Clases 
V E R ^ r i S . . Plaza de Don Gut ie^ 
r re , 1 (Casa Pal la res) . 
C B Í Í E F . O : No temas represa-
l í a s por ex ig i r los Seguroi 
Sr^ksles rtze la Ley t « 
ofrece. La, Delegac ión del 
Ins t f t&to N a c i ó n ? ! de Pife?; 
Vi"? 'n (D t ' ^ a so Merino, " ) 
ve la por t í : nende a ella 
cuando te haga fa ' t a . 
JOS]s LmB Q. T E u E B A 
Garganta , n a n z y o ídos CT-
ruaría de Cnello v Cabeza M é - . 
¡ d ; e c - I n t r r n o de \í. espe;5inli^ 
¡ d a d de la CaSa de Salud V a l -
j d r e i l l a Consulta de 11 a ) 
de 4 a 6 O r d n ñ o 11. 15 T e l é , 
fono 1 Ó 9 S . — L E O N 
D E . G É S A E D O B . L E A L 
Garganta , rtar'z y oídos 
Consulta de 11 a l y de 4 a 7 
A v d a del Padre Is la , 8, p r i n c i 
p a l izquierda . L E O N 
Para cocina 7 calefacciones. 
P í d a l a s en Renueva, 22, D p d . 
INDUSTRIA 
CAÍI-OHEIÍA 
T e l é f o n o 1153. 
animal OFRECE E N L A P R E S E N T E S E M A N A T R E S G R A N D E S 
' P R O D U C C I O N E S , D E L A A C T U A L T E M P O R A D A , V E R -
D A D E R A S J O Y A S C I N E M A T O G R A F I C A S , C A D A U N A E N 
SU G E N E R O 
V I E R N E S ¡ ¡ G r a n Suceso!! 
L A F L O R I S T A D E L A R E I N A 
L a magní f ica obra d r a m á t i c a , creada por L U I S F E R T T A V 
D E Z A R D A V 1 N , que el arte soberbio de M A R I A G U E R R E -
RO, ha consagrado en e] Teatro y que ahora en la pantalla 
la i lustre actriz, ofrece como g u i a r á j . i iar.ap:;rable dei Ciue-
ma Pat r io . 
U N F I L M N A C I O N A L U F I L M S , p le tó r i co de t écn ica y 
perfecciones. 
S A B A D O 
J U S T I C I A I M P E R I A L 
E l f ü m de F A S T U O S A PRESEIS i1 A C I O N que encierra 
U N G R A N D R A M A . 
L a m á s soberbia de las creaciones de la famosa estrella 
EL1SSA L A N D 1 . 
P r o d u c c i ó n H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
Para todas estas pe l í cu l a s , el Servicio de C O N T A D U R I A 
irstalado en la Avenida del General Sanjurjo, C A S A O L i D L N 
Europea. 
le f ac i l i t a r á su localidad deseada, antes de su estreno. 
S A L A 
de 
Fiestas 
.Todos los d ía s de 7 a 10. la buena scc'edad leonesa, se r e ú n e 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su magna orquesta. 
A J j r j C F X E S R I D I i r E J O 
V ¿ RTEh'EZ Y C A ^ A S . S. en C. 
Ye^cs- Cerrer tcs Azulejos. Cañ izos . Baidosincs. Inodoros, 
F e r r e t e r í a en Grnera l T u b e r í a s d f codas clases. Hules P e m a ^ 
ñas , I.fnoleum. Cecinas económicas . ' A r t í c u l o s Rocalla e s t u í a a i 
K e r r E s r í c r t a s Palcnzas Bembas Tubos de Goma. 
' F A B R I C A D E YESOS E ' I D U E Ñ A S (Falencia) 
Ordnio U . 18 — L E O N —. Te lé fono 1523 
D E L E G A D O p a m esta p r e v i a 
cia, C o m p a ñ í a de Seguros do 
Incendios y Accidentes . 
Sol ic i tudes 'a D . F i d e l B e n i -
to , a l is ta de Correos. 
I n ú t i l so l ic i ta r si no es per-i 
soua de solvencia. . 
oásooEsi :eyx: 
I n s t a l a c i ó n rñp i r la . 
In formes P U B L I C I D A D 
M E R Q 
A N U N C I O S V A R I O S 
B I E C A N O G R A F I A , r R q üi gra-
f ía , idiomas. Academia Franco . 
K ú a , 49. 
V E N T A i m p o r t a n t e : fraseos 
v a c í o s , garrafas y aceites sus-
t i t u t i v o s l i n a z a . Agencia 
l l l - A i Q , Ó r d o ñ o 11. 41 . 
S 3 V E N D E casa p l a n t a b a j j , 
SA DELA 
J E R O D I E D A D 
;¿ &ggNCIA 
C O M P C T A 
V V E N T A 
DE F INCAD 
HIPOTECAS 
T R A S P A S O S 
a c c f 
»*• »*• *\ «X» • »¿» •J» »j« •I**»**̂» 
M I G U E L G P A S F S Y E E E -
M A N O S S, L . 
K a r l n a 243. - E A i l G E L O N A 
Gran f áb r i ca de puertas d : 
acero di idulado. Ar t i cu ladas 
Tu bulares. - Ra llestíis. Tej ido 
me tá l i co para Mercados y 
ciTii* sistemas [lntre£;.í> mmedia 
tas FJrc?unuestos pratis 
Delefrado Comercial de Ven-
tas para LEON'? Burpros; A - t u -
rias. Orense Palencia. Zamoia 
y VpUndol id 
M A N U E L 6 . D U C A L 
A v c n . ü i ^ \ céi • •• u L l - O N 
T e l é f o n o 1401 
C Z B A S T I A N F E R N A N D F . 3 
( H ü o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A , 
Aven idV del General S i h j n r i O , 
r 'm. 16. 2.° izonierda f A l h d o 
Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : ' 
l lo ras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
T a m o de semana —De 1 a 3 
ce h t a r d e : Sr. Ar i^nza . C n V e 
i t la Riía • Sr.; F s e i i ^ r ^ <"^'o 
Puente Cas-tro, ba r r io San Pe-i 
dro, n ú m . 8. I n fo rmes en la 
misma. 
"^Ki- iDEfíE m á q u i n a escribir 
e c o n ó m i c a o c a s i ó n . P r i m o K U 
vera, 38, 3.°. 
E X T R A V I O S E pulsera p l a t i - , T A Q U I G R A F O S . Se n e « e s i t a Q 
no. Se g r a t i f i c a r á a quien la en esta Academia de A v i a c i ó n 
Cnt tég i i e a D. M á x i m o Franco . ( L e ó n ) . D i r i g i r s e a P e g a d u r í a 
A l c á z a r de Toledo. 10. de Academia . T e l é f o n o 1303. 
C O M F E O mesas of ic ina y para S E A R R J E N D A o traspasa f r a 
m á q u i n a escribir . Agencia t e r í a v iv i enda , s i t io c é n t r i c o . 
" M E R Q " . O r d o ñ o I I , 4 1 . T e l é - R a z ó n en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
fono 1103. P E R D I D A de caballo, c a s t a ñ o , 
V E N D O , c a m i ó n serai-nuevo,) estrel la, c o r d ó n i n t e r r u m p i d o 
700 l i t ro s cupo, "Chevro le t" , con el superior , acc iden ta ' e i 
Garage Manzano. Santa Non ia . ' c r u z y cost i l lar , alzada 1,40 m . 
Jun to A u t o ^ E s t n c í ó n . ] A ñ o s 14, n ú m . 46 del Regimiv^a 
E S T U D I A N T E S h a b i t a c i ó n so. ' to I n f a n t e r í a n ú m . 31 . Se m e -
lca da y e c o n ó m i c a . R ú a . 30. 1.°. ! ga al que lo encuentre su en t re 
S E V E N D E la casa Plazuela ) a ]™ cuadras del Regt0. 
ÍSanta A n a , n ú m . 54. Razona • F A M I L I A honorable desea" 
M u r í a s de Paredes, n ú m . 10. h u é s p e d e s , hermosas habi tac io 
V E N D E S E casa Chalet e4i So-
r r i b a (Cis t ie rna) lado carre-
tera, p lanta baja y p r i n c i p a l 
c a l e f a c c i ó n , cuar to b a ñ o , dos 
cocinas b i l b a í n a s , motor para 
agua, i n f o r m e s : Bernardo del 
C a r p i ó . v3, P r a l . Dcha. L e ó n . 
COITIPRO casita e c o n ó r a ' c a 
nes p e n s i ó n e c o n ó m i c a . Tnfor.» 
mes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C A S A p a r t i c u l a r ofrece pen-
sión para dos s e ñ o r i t a s . R a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I N Q U I L I N O S , escritos s o b r é 
fianzas y alquileres, f i s c a l í a . 
en algo de buer ta en La Robla ' e l e v a c i ó n de rentas, etc. J e s ú s 
o Pela de G o r d ó n , m í n i m u n , Quemes Ramos. B u r g o Nuevo , 
cuat ro habitaciones o terreno 2G, 2.°. L e ó n . 
20 por 20 metros. Ofertas con ' 13.r.nTV!..nA r, , . 
precio, etc.. por escrito, a L u i s f E K D I D A bols i l lo , c ier ta can-i 
G a r c í a . Cabrales, 35, 2.°. G i - t l í l a d t í ^ ^ r o . G r a t i f i c a r é de-
-ón | v e l u e i ó n , persona humi lde , Sue 
D O M I N G O 29 pasado a p a r e c i ó r o Q u i ñ o n e s , 85. M . M . 
ex t r av iado en rel Mon te de la CE A R R I E N D A o traspasa f r i í 
R iva un caballo ro jo 6 cuartas, ; t e r í s i t io . c é n t r 5 c a \ *z¡™t 
tema soga esparto al cuello. ¡ R ú 6 B a r s i l } ^ 
Infcnness: Condes de Sa gasta, i ^ & * 
n ú m . 11 , 4.° derecha. Telefono Z A P A T O h e g r i n i ñ o ext ra^ 
[ v ióse desde Plaza M a y o r a Ge=, 
coracst'- n e r a l í s i m o Franco . R u é g a s e de 
] 541 
T F A S P A S O t ipndn 
ble 
11 
les con v r ; ' nda . A l v a r o L ó - . v o l u e i ó n : P o r t e r í a , G e n e r a l í a i . 
ez \ ' ú ñ o z . 15 4 r.10 F r . í i i ) « n , n ú m Irt 
i ^ 
¡ C a l k i s a d e s a r r o l l a 
Í5 c l i v i d a d so&re Grecia 
£n el frente de Cirenaica; nada importante que señalai 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Roma, 9.—Comunicado nú-
mero 2 Í 6 del Gran Cuar te ' ge-
aera] de las fuerzas i talianas • 
" E n l a Cirenaica y en el 
fnente de t ier ra , sin novedad. 
U n a de nuestras formaciones 
de aparatos de casa y de com-
bate a t a c ó a un grupo de uni-
dades motorizadas de' adversa 
r io . d e s t r u y é n d o l e varios ca-
i r o s blindados 
Incursiones eaemijras contra 
Bengasi" y Tr ípo l i han ocasio 
nado d a ñ o s materiales ligeros 
y tres muertos en Tr ino I i . 
zaje enemigos, situados en 8a 
pai te or ienta l de Libia Fue-
ron duramente bombardeados 
E l Bazala, M á s a l a y otros pu?. 
bios y hubo incursiones-sobre 
Bengasi y Tob ruk . E n M o n t u -
ga atacamos desde baja a l tu ra 
a varios aparatos enemigas que 
ae encontraban es tac ionacíos 
en e' suelo. Dos resul taron i n -
cendiadas y o t ros sufr ieren 
graves a v e r í a s . E n Gasa]a fue-
ron atacados dos aviones ene* 
migos. uno de los cua'es q u é d ó 
seriamente averiado y el o t ro 
inut i l izado. E n Leima fueron 
b o m b a r d é s d o s un centenar de 
avi:::es, varios de los cua'es re 
Frente gr iego: Ac t iv idad de su l t a ron destruidos, mientras 
pa t ru l las y acciones de c a r á c - otros quedaron muy averiados, 
t e r 'ocal. Numerosas f o r m a d o E n S a m i l i quedaron carboni-
nes de nuestras fuerzas ae- zados siete aparatos italianos, 
reas han atacado eficazmente E l ataque sobre Bengasi, que 
las concentraciones de t rocas fué de excepcional violencia, 
y los preparativos mi l i ta res del las bombas tocaron de lleno a 
enemigo. Tropas b a t e r í a s y (juatro o cinco barcas, provo-
puentes fueron atacados por cando incendios en jos al mace-
los ^icchiatelli . Nuestros avio nes del puerto, 
nes de caza ametra l la ron la» E l b o m b a r d e ó de Tobruk se 
concentraciones de tropas. Sa- c o n c e n t r ó sobre las defensas ex-
ión ica ha sido bombardeada teneres, pero también atacamos 
con eficacia visible. E n el cur- muchos, objetivos militares. Ade-
s- de varios combates a é r e o s más los cazas y bombarderos em 
nues t ros avioi.es han dembaao prendieron una acc ión contra los' 
« a t r e liamos cinco aparatos de convoyes enemigos descubiertos. 
caza adversarios. 
E n A f r i c a or ienta l , s in no-
vedades- de importancia que se-
ñ a l a r . E l enemigo e fec tuó i n -
cursiones a é r e a s contra a lgu -
nas de nuestras bases en E r i -
trea y e n » S o m a l i a , s in causar 
t iaños . 
E n l a noch© pasada, los 
a los que causaron 
ñ o s " . — E F E . 
X % X 
graves da-
G O M U N I C A D O G R I E G O 
Atenas, 9.—Comunicado del 
A l t o Mando de las fuerzas ar-
madas h e l é n i c a s : 
"Eficaces combates de c á r á c 
ter local res t r ingido. Hií'imos» 
mas de 300 prisioneros y cap-
turamos abundante mater ia i 
de todas ciases, entre e* que 
figuran, varias armas a u t o m á -
ticas y una c o m p a ñ í a entera 
de morteros. Nuestra av iac ión 
a c t u ó intensamente y bomoar-
deó y a m e t r a l l ó con éx i to los 
objetivos del campo de batalla. 
E n combates a é r e o s hemos de-
rr ibado a tres aviones enemi 
gos. Todos n u e s t r ó é aparatos 
.regresaron a sus bases'.— 
N T O N E S C 
no ha sido víctima de M ^ 
Bucarest, 9.-—Los r u n i a r e » propalados en el esetranjer^ 
ca. de un supuesto atentado contra Antonescu, naa amo 
mentidos por loe centros oficiosue rumanos, que declara ^ 
no hay la menor noticia de ©emejante hecho y a ñ a d e n 
rumonea en cues t ión , pueden ser obra de ciertas propaga, 
tendenciosas e m p e ñ a d a s en presentar la s i t uac ión de R n n , j 
bajo un aspecto desfavorable « inquietante .—EFE, » 
X s s 
Atenas, 9.—Comunicado 
Min i s t e r io de Seguridad 
b l i ca : 









a í ü é». 
he de' • 
l ia dor de los Estados Unidos en 
bombardeado el 8 de enero, ' • 
Tesa Iónica, sin causar victimas Franc ia , A l m i r a n t e Leahy , ce. 
v originando d a ñ o s insiginfican í e b r ó su 
tes. Los aviones enemigos a r ro 
Lisboa, 9.—La P m w » 
dedica especial atenció» al pj -» 
del próximo domiiigo. Los dirig, 3t"0, * 
Víchy , 9 . — E l nuevo embaja tes portugueses preparan una il,"* 
tuosa recepción a bs directiva 
jug.dores españoles, 
Los diarios ponen de rclirv( 
España , después de 
pr imera entrevis ta cuatro íñAiiío su 
vudvc a lomar contado con 
.eron bombas sobre las aldeas con el Mar i sca l Petain. La con tencias europeas del fútbol, , 
de la r eg ión de A r t a , - i u pro-
ducir v í c t i m a s n i danos''.— 
E F E . : 
v e r s a c i ó n d u r ó media hora .— 
( E f e ) . 
E ! C<\!ro, 9.—Una nota puWicada 
por el A to Mando de la aviación 
británic'i en el cercare Oriente di-
ce que "las fuerzas imperiales han 
llegado ai la localidad de Gaza'a, 
sittrda a 55 kilómetros al oeste de 
se han apoderado de 35 aviones ene 
migos inutilizados por nuestros re" 
cíeníes ataques aéreos. " — E F E . 
eyionies enemigos atacaron por Tobruk. En ei aerodromo-agrega-
o.eadas sucesivas, Ñ a p ó l e s y 
Paiermo, ar ro jando numerosas 
fcombas sobre la pr imera ciu-
dad, l a m a y o r í a de [ag cuales 
ca /eron en el mar . E n el puer 
t o fué alcanzado un buque-hoa 
p i t a l , y en el casco urbano, una 
quincena de casas y una ig le-
sia r esu l t a ron con d a ñ o s . E n 
Pa le rmo no hubo vict imas n i 
d a ñ o s materiales. Uno de nues-
tros torpederos, mandado por 
a i teniente de navio, Nicsovi , 
h u n d i ó a un submarino enemi-
go. Otro" de nuestros torDede' 
ros, mandado por el c a p i t á n 
V I L L A B L I N O 
e pa rio 
el / guinaído 
Social 
Con motivo de la festividad de 
Reyes se d i s t r i b u y ó un aguinaldo 
social en tocios los pueblos del 
Ayuntamiento de VillabUno • a 
las familias pobres y juguetes y 
prendas de abrigo a todos los ni-
ñ o s de Auxil io Social que reciben 
asistencia en estos comedores, y 
postres extraordinarios. 
Las familias favorecidas pasan 
de 150 y ej aguinaldo c o n s i s t i ó en 
una. dos y hasta tres arrobas de 
patatas y algunas cantidades de 
aceite, azúcar y garbanzos. E n a) 
gunol pueblos, como Vii laseca, se 
repartieron también- chorizos y 10 
pregun tán si sera ést i la 
vk tor ia homologada de Poriuj 
sobre «España. Estiman que no 
debe ser optimistas, puesto 
el equipo español hay figura» 










Sal ieron para Barcelona, pa -
de corbeta. Franco Tosoni Pi t- ra asist i r al V Con.se jo N a c i ó , 
t o n i . h u n d i ó en e l A t l á n t i c o a nal de la S e c c i ó n Femenina, , 
oILolnf rCai 6 ^í'f,.ari(> que se c e l e b r a r á en aquella c i u c iño. Se recaudaron fondas sufi-
¿.büU toneladas.—-E*E. J dad , la D e l é g a l a P r o v i n c i a l y cientes. habiendo contribuido la 
r o M T T M T P A n n R P T T A m r r » i l a Reg idora de Prensa y P r o - Comandancia del Sector con un 
lUMUJNilUAJJU K t U l A m L O | p a g a n d a de la O r g a n i z a c i ó n de paquete de j u g u e t e y la Mi 
de la propaganda 
democrá t ica 
BerUn, 9.—En los circuios polí-
ticos berlineses se califican de ridi-
culas las noticias de Wáslrington se-
gún las cuales un senador demócra 
ta había tenido ocasión de compro-
bar la existencia de agentes a ema-
nes en Haití, durante su retieme es-
tancia en la isla. 
AiV día la información que estos 
agentes tomaban el territorio como 
punto de partida para una penetra-
ción de los Estados Unidos y Amé-
ca de» Sur. be declara en Berlín 
que tales noticias sólo existen en la tos y Transportes, se ha dlspud 
imaginación de los propagandistas 
enemigos, que cualquier día son ca-
paces de ver alemanes en el Polo.— 
flí,**»t*t*#6* 'S****̂**̂* *'I'<' *fc ĵ0*»* ^ 
L e ó n . 
E l Cairo, 0.— Comunicado 
dei Cuar te l general de laa fuer 
s a » armadas b r i t á n i c a s . en 
Oriente Mj:dio, correspondien-
te a l d ía 9 de enero de 1941 : 
" L i b i a : Mientras c o n t i n ú a n 
lo*, preparat ivos para el a ta-
que contra Tobruk , nuestras 
fuerzas mecanizadas operan a i 
©est« d é la ciudao. 
E n la f rontera del S u d á n , a 
consecuencia de la act ividad di» 
Presidente de la 
Cámara Argentina 
gran uetes r f * • 
ñ e r o S iderúrg ica de Ponferrada V ^ O D S e j O 
con seiscientas pesetas. 
L o s n iños favorecidos con ju» 
guetes, postres y prendas de abri 
go. pasan de trescientos. L a or-
g a n i z a c i ó n se ¡ levó a cabo en U 
m á s estiecha co laborac ión entre 
la Jefatura Comarcal; el Alcalde 
y el Jefe local de Viilaseca. E l 
acto inicial del reparto de jugue-
tea y aguinaldo se ce l ebró en la 
Casa de Fá 'ange de Viilaseca. con 
asistencia de las autoridades y je 
rarquías y t e r m i n ó c a n t á n d o s e el 
" C a r a al So l" . 
Sindica ¡ 
Buenos Aires, 9 .—El presídeme 
nuestras patrul las , el enemigo' deí p-rtido radical José Luis Can-
h u evacuado una posición 8t- ti o, que ha desempeñado importan- 4^^^^J.^.4^J.^.,|.^,^~J.<^,.J,.J.A.J>.JM|0.^ 
tuada a i noroeste de Massala, t€S cargos, entre ellos el de acalde 
y que ha sido ocupada por de Buenos Aires, ha sido elegido 
n u í e t r a s tropas. presidente de la Cámara en susti-
E j n ^ t á s l n i a , los patriotas^ tución de .Noel, recientemente falle-
c i d o . — E F E . alentados por el apoyo de la 
a v i a c i ó n b r i t á n i c a , han obliga-
do a los i ta l ianos a ret i rarse 
de Guba y se acercan a l a 
g u a r n i c i ó n de la par te eva-
cuada. 
E n Kenya , s in novedades 
dignas de m e n c i ó n . — E F E , 
X X x 
E l Cairo, 9.-Comunicado del 
Cuar te l general (te ijts fuerzas | 
a é r e a s b r i t á n i c a s de Oriente 
ll$tl 
F r a n c i a 
provincial en 
Barcelona 
Barcelona, 9.—A la una de ^ 
tarde han d̂ do comienzo las tareas 
del primer Consejo sindical provin- j 
cial, primero que se celebra en la 
España nacionalsindica^ista. Asisten 
más de setecientos asambleístas pro 
cedenlcs de las doce comarcales en 
que está dividida la región. Preside 
el camarada Pío de Miguel, delegado 
sindical, provincial, en representa-
ción del gobernador civil y jefe 
provincial del Movimiento. Asisien 
representaciones de lo» Partidos 
Fascista y Nacionalsocialista. • 
de valer, llenos de entusa niwí li 
espera batir todos los "II ws se 
cords " de taquilla Las. locJidai unios <1 
numeradas esián ya agotadas. para'u 
La selección portuguesa iicnnai u e ^ U " » 










Madrid, 9.—Par» cumplimniti 'ais dc 
la circular número 139 de la ^ ren',cn 
misaría General de Abastecimiejüru;,tc 
r e s i o 
to que ún icamente se podrán « onados 
crificar reses los lunes, .miérco'j itrcios 
y viernes, para vender en lo* í "* T ^ 
tablecimientus con arreglo a \ ¡rvicio 
normas establecidas, los martl ktinws 
jueve* y sábados . Los lunes, ni¡i tmo de 
coles y viernes no se pudra W.hE. 
vir carne natural ni en fiamM 
así coiho tampoco se pudra í»1 Lon^j-
bir en los escaparates. Los Alo ^ ^ 
des, como- delegados loca'cs ' L)ura 
Abastos, velarán por el 
cumplimiento de esta orden. .iU,̂  da» •rrn"' , ¡A ardeo 
(jo cuenta de cualciiuer intracci )uii¡v|)uT 
a la Jefatura de Abastos o » 










i n a u g u r a c i ó n 
a H o s p e d e i í a & 
Pi lar 
francés hundido 
Londres, 9.—El Cuartel general 
de las "fuerzas francesas libres 
comunica que el submarino 44 K a -
roa}" ha sido hundido por la ac-
ción del enemigo. Esta unidad des-
plazaba 1.800 toneladas y tenía una 
Burdeos, 9.—Ha sido ejecutada a eslpra de 85 metros e iba arm do 
la' guillotina una mujer que había cqh diez tubos lanzatorpedos. Su 
"Nuestros aparatos de bom- dado muerte a su madre y a su ma- radio de acción era de siete mi! mi 
h a r d - O cont inuaron V fty»»r 6U rldo, por medio del veneno. lias v su dotación d 





Madrid, 9.—Ha nevado durante 
las ú l t imas veinticuatro hora8 en 
Toledo, Ciudad Real, Albacete, 
Zaragoza. Burgos y Vitoria. E n 
Cácerej, han caído algunos copos 
de nieve y la temperatura se man 
tiene a tres grados bajo cero. E n 
Huesct se ha desencadenado un 
intenso temooral. de nieve en la 
acc ión intensiva contra, los ae- Desde hace S» » J a P ™ * * " 7 44 marinero». Podía sumergirse noche última; especialment^en la 
Pilar, que se inaugurara 
ma semana, coa asistencia "^p^ 
nistro-presidentc de 1¿ Junta ^ 
tica, señor Serrano SúñeT, ^ 
cuemra totalmente terminada, ¡ ¿ ^ ^ 
el punto de que comenzara » 
cionar al día siguiente & "* 
guración oficial. ' • ¿¿H 
E n su construcción se ^ pjft 
tado más de cinco m i l ] o " a ^ < 
setas. Está situada en un ^ 
ta Ka2** 
bu 
tiguo a' S ntuario d e 
dos mil .quinientos metros. ^ ¿ 
diada principal es de P ^ " i 
ll^ria, como el monitrneiito 
Caídos que « levaatara 
7: 
D] 
Ht , 
«rabie-
itare 
, Pro( 
JQs- L( 
f los' 
